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Jun 1993
KIA 363 - Klnria Bahan
uasa : (3 jan)
Jawab SOALAN I dan STPAT soalan lain.
Hanya LII{A Jawapan yang pertama sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan pada muka surat yang baru.
KertaE lni nengandungi fUJUH soalan semuanya (? nuka eurat).
Aluninium mempunyai struktur hablur kiub berpusat
nuka (KBMI . Jika JeJarl atomnya ialah 0'143 lrtrlr
kiralah isipadu sel unitnya dalam unlt m3.
1. (a)
(30 narkah)
(b) Bandingkan mekanlsne penbauran kekosongan dengan
pembauran ruang antara. Berikan DUA alasan
kenapa penbauran ruang antara adalah lebih cepat
berbanding dengan pembauran kekosongan.
(40 narkah)
(c) Jelaskan dengan ringkas pernyataan di bawah:
rrKestabilan, saiz dan rupabentuk mineral lapisan
tunggal dapat dihubungkaitkan dengan susunan atom
aluminiun atau atom sillkon di dalam lembar
kaolin. tl
47L
(3O narkah)
2. (a)
(KrA 363)
MeruJuk kepada Gambarajah fasa Fe-C yang
diberikan,
(i) Nyatakan suhu eutektik dan suhu eutektoid.
(fi) Terangkan dengan ringkas perubahan-
perubahan fasa dan nikroEtruktur yang
berlaku Jika suatu aloL Fe-C Yang
mengandungi o.77t c pada 8oo oc diseJukkan
kepada suhu 700 oc.
(iii) Nyatakan fasa-fasa yang terbentuk di
kawasan A dan B.
(60 markah)
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(b) (i)
(KrA 363 )
Sebutkan 3 Jenls simen utama dunia.
Jelaskan lcepentingannya dari eegi
pembinaan dan penggunaannya.
( ii) Eerangkan secara ringkas faktor-faktor
yang mempengaruhi kekuatan Eimen mortar.
(4O narkah)
(a) Tindak balas unun pertukaran kation di dalan
lenpung ditulis seperti berikut:
M-Ienpung + N+l- q- N-lempung + tt+A-
M ialah kation pengimbang yang dapat
tertukarganti.
(i)
( ii)
Terangkan dengan ringkas bagaimana nineral
Iempung urenpunyai cas negatif yang perlu
diiurbangkan oleh kation tertukarganti.
Apakah kesan kation-kation tersebut
terhadap pengel.onpokan dan pemeraian
Ienpung.
(50 narkah)
Tuliskan persamaan lengkap tindak balaE
antara simen dengan air.
(b) (i)
47s
( ii)
(KrA 363)
Berdasarkan tindak balas di atas
blncangkan secara ringkas pengaruh euhu
terhadap penghldratan.
4. (a)
(5o narkah)
Jadual di bawah menunjukkan komposisi kimia
lempung bola. Mineral-mineral utamanya ialah
kaolinit,, mika kaliun dan nika soda.
Oksida Kandungan
sio2
Al2o3
Fe2Ot
TiO2
CaO
DtgO
Naro
Kzo
Susut pembakaran
51. 13
29.30
2.78
2. 08
0.15
1. 68
a.L2
2.80
9.54
(i) Kiralah peratus kaolinit di dalam lenpung
ini.
4
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(KrA 363)
(ii) Apakah berbezaan antara mika kalium dan
mika soda?
(60 loarlcah)
Diberi
llineral Formula molekul
kaollnit AI2o3'.2sio2.2H2o
nika soda Naro.3A12o3.6sio2. zBzo
nika kalLurn K2o. 3Alzo3. 6sio2. zH.zo
Berat molekul: AlrOa = 1O2r SiO2 = 60,
NatO = 62, KZO * 94
HZO = 18
(b) Kenapakah peranan nisbah air dan simen itu sangat
penting dalan penentuan slfat-sifat slmen.
Berikan dua contoh yang dapat menguatkan hujah
anda ini,
(4o markah)
5. (a) Jelaskan dengan ringkas peranan nineral felspar
semasa peubakaran dan penyeJukan Jasad eeramik.
(30 narlcah)
4?5
(b)
6. (a)
(KrA 363)
Ferosimen merupakan salah satu simen yang banyak
digunakan dalam tuJuan-tuJuan tertentu. Nyatakan
kenapa ferosimen sangat sesuai dan perlu
digunakan pada keadaan-keadaan ini? Sinen Jenis
apa pula yang patut anda gunakan bagi keperluan
ini.
(7o narkah)
Tiang Janbatan Pu1au Pinang merupakan struktur
konkrit tetuLang yang eebahagiannya terendarn di
dalan air laut dan sebahaglannya lagl terdedah
pada atmosfera marln.
(i) Nyata dan Jelaskan bahagian nanakah tiang
janbatan itu yang diJangka mengalani
kerosakan dan kakisan yang serius?
( ii) ilelaskan dua kaedah pengawalan kakisan
yang perlu dilakukan bagi nelindungi tiang
janbatan itu daripada kakisan.
(b) Larutan pepeJal dapat terbentuk
mekanisme penukargantian atau
Terangkan secara rlngkas Ealah
tersebut.
(60 narkah)
sama ada secara
ruang antara.
satu mekanisme
(4O narkah)
6
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(KrA 363)
7.(alTerangkansecararingkastaJuk-tajukberikut:
(i) Pembentukan laPisan silika
(ii) GaubaraJah f asa dua kornponen dengan
sebatian Yang mengurai.
(5o narkah)
(b) Kakisan retakan dan liang merupakan dua Jenle
kakisan yang biasanya berlalcu pada palp penyalur
urinYak mentah.
(i) Jelaskan bagalmanakah kedua-dua jenis
kakLsan lni berlaku?
(ii) Bincangkan dua kaedah pengawalan bagl
mengawal kakisan tersebut'
(50 markah)
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